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Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 Cette  opération  a  permis  la  découverte  de  deux  occupations  homogènes,  l’une
néolithique,  essentiellement  à  l’ouest,  l’autre  protohistorique,  à  l’est.  Mais,  il  s’agit
d’une  opération  dont  la  largeur  limitée  empêche  d’avoir  accès  à  une  extension
pertinente pour la compréhension complète des occupations. Les données recueillies
pourront  donc  être  incrémentées  par  les  éléments  obtenus  lors  des  prochaines
opérations sur  le  plateau Nord-Est.  Par  ailleurs,  en dépit  des  bombardements  de la
seconde Guerre Mondiale, les vestiges sont bien conservés à l’ouest, sous le remblai mis
en  place  pour  l’aménagement  des  pistes.  C’est  moins  vrai,  à  l’est  où  les  activités
agricoles puis aéronautiques semblent avoir dispersé en partie le site en surface. Pour
le Néolithique, les découvertes concernent une occupation domestique de la première
partie du Néolithique moyen II (Chasséen septentrional) à - 4 000 BCE. Cette datation
est cohérente entre les études d’artefacts et les datations absolues. Il semble exister de
rares éléments plus anciens ou plus récents. Cette implantation est caractérisée par une
nappe  de  mobilier  recouvrant  un  ensemble  de  structures  pouvant  appartenir  aux
fondations d’un bâtiment (circulaire ?) ; mais aussi par un groupement de structures de
chauffe, séparé de la probable unité d’habitation, et marqué par la récurrence de plat à
pain. Ce site est donc un indice supplémentaire de la densité locale d’occupation au
Chasséen septentrional. Il pourrait permettre d’aider à le redéfinir. L’occupation datée
de la transition entre les deux âges du Fer, doit son attribution aux datations relatives
et absolues. Elle est très dense, mais il faut signaler l’absence de structures de stockage,
de fossés d’enclos ou d’espace funéraire. Si des plans de bâtiments sont décelables, un
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sol d’occupation semble aussi exister dans cet espace certainement en rapport avec les
activités artisanales. Les références connues, permettent d’inclure ce site dans la zone
de répartition de la céramique peinte de type vixéen. Le site porte, par ailleurs, les
stigmates d’une maille parcellaire, nord-sud – est-ouest. À l’ouest de la zone fouillée, où
cette maille est très nette, des structures semblent liées à des phénomènes agricoles.
 
Fig. 1 – Résultats calibrés des datations au radiocarbone sur le site
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